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Находки актовых печатей на территории Полоцка достаточно редки. 
Предметы сфрагистики, находящиеся в фондах Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника, можно разделить на две нерав­
ные по объёму части. Первую составляют артефакты, переданные в музей­
ное собрание по итогам полевых археологических исследований: раскопок, 
шурфовок, надзоров за строительными и земляными работами. Это наи­
более ценная часть коллекции, поскольку выявленный в ходе археологи­
ческих работ предмет априорно обладает большей информативностью по 
сравнению с артефактом, контекст которого неясен. Вторую, более много­
численную часть коллекции образуют случайные находки. Большая часть 
предметов сфрагистики из музейного собрания не опубликована.
Целью нашей работы является введение в научный оборот и атрибуция 
буллы с легендой «Дънѣ слово». Печати с такой надписью относятся к от­
дельному сфрагистическому типу, выделенному Н.П. Лихачёвым. Значение 
надписи установлено предположительно. Наиболее обоснованной выгля­
дит точка зрения С.В. Белецкого, согласно которой легенда может быть 
прочитана как словосочетание «дѣ(ѧ)н(и)ѣ с(ъ)лово» — «деяние посла», а 
скреплённый такой печатью документ являлся посольской верительной 
грамотой [1, с. 53—56].
В 2010 г. в фонды Национального Полоцкого историко-культурного му­
зея-заповедника поступил фрагмент свинцовой актовой печати. Предмет 
является случайной находкой с территории Заполотского посада и не имеет 
точной топографической и стратиграфической привязки. Фрагмент явля-
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Рис. 1. Печать из Полоцка (НПИКМЗ КП 029816)
ется половиной буллы, разломанной по каналу для шнура, с помощью ко­
торого печать крепилась к документу. Отпечатки плетёного шнура замет­
ны на сломе. Лицевая сторона печати содержит легенду — надпись в две 
строки в точечном ободке: «NѢ/О» – «(ДЪ)NѢ/(СЛ)О/(ВО)». На оборотной 
стороне имеется изображение святого в святительских ризах (в полный 
рост или поколенное). Слева от него помещена колончатая надпись  «В/С/Н/Л
» — «В(А)/С/Н/Л(ИЙ)» в точечном ободке. Размер буллы — 21*10*0,2 мм. 
Размещение фигуры святого слева позволяет утверждать, что справа, на не- 
сохранившейся части буллы, был изображён ещё один святой (рис. 1).
Данная печать имеет аналогию в новгородских материалах. В. Л. Яниным 
в 1970 г. опубликован фрагмент буллы из собрания Н. П. Лихачёва [4, с. 185, 
№ 87, с. 256, №  87, с. 290, №  87] (рис. 2). На лицевой стороне имеется надпись 
 «(ДЪ)NѢ/(С)ЛО/(ВО)». Исходя из композиции, на оборотной стороне присут­
ствовали изображения двух святых. На опубликованном фрагменте имеется 
изображение святого слева, но из-за смещения матриц буллотирия отсут­
ствует имеющаяся на нашей печати подпись «В(А)/С/Н/Л(ИЙ)». Зато имеется 
отсутствующая на нашей печати колончатая надпись «П/N/O», обозначающая 
святого справа. Поскольку на фрагменте печати из Новгорода отсутствова­
ло имя «Василий», исходя из имеющейся надписи и иконографии В. Л. Янин 
предположил, что на печати изображены святые Пётр и Павел [3, с. 173].
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В 2014 г. И. А. Жуковым была 
опубликована целая булла с леген­
дой «Д ьнѣслово» и изображением 
пары святых, найденная в Минской 
области (рис. 5). Она была оттиснута 
той же парой матриц, что и печати 
из Полоцка и Новгорода. На обороте 
размещ ено ростовое изображение 
святых с колончатыми надписями 
«В/С/Н/Л/Н/О/І», «П/N/О»,  «К/Р/А/
ТІ/О/С». Это позволило исследо­
вателю определить пару святых 
как Василия и Панкратия [2, с. 18]. 
Известен только один князь с кре­
стильным именем Панкратий. 
В. Л. Яниным и П. Г. Гайдуковым 
в 1998 г. опубликована булла из 
Новгорода с изображением святого 
Панкратия Тавроменийского и гре­
ческой надписью «Господи помо­
ги Панкратию Святославичу». Она 
была атрибутирована авторами как 
принадлежавшая внуку Ярослава Мудрого муромскому и черниговскому 
князю Ярославу Святославичу (умер в 1129 г.) [5, с. 22, №  30а].
На рассматриваемой нами печати из Полоцка и булле из Минской обла­
сти изображены двое святых — Василий и Панкратий. Поскольку они не от­
носятся к числу парных святых (Борис и Глеб, Пётр и Павел, Козьма и Демьян, 
Фрол и Лавр и др.), исследователь предположил, что это небесные покровители 
князя и его отца. Соответственно, владельцем печатей мог быть сын Ярослава 
Святославича. И. А. Жуков считает, что это мог быть муромский князь Юрий 
Ярославич, крестильное имя которого нам неизвестно [2, с. 18]. Принимая ар­
гументацию исследователя в части принадлежности печати сыну Ярослава 
Святославича, отметим недостаточную обоснованность предположения, что 
этим владельцем был Юрий Ярославич. Имя Юрий является христианским. У 
Ярослава Святославича было ещё два сына, известных под славянскими име­
нами Святослав и Ростислав. Их христианские имена нам неизвестны. Не ис­
ключено, что один из них мог быть крещён под именем Василия.
Таким образом, хранящаяся в фондах Национального Полоцкого исто­
рико-культурного музея-заповедника булла с надписью «Дънѣслово» име­
Рис. 2. Печать из Новгорода 
(по В. Л. Янину)
Рис. 3. Печать с территории Минской 
области (по И. А. Жукову)
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ет аналогии из числа находок в Новгороде и в Минской области. Данная пе­
чать может быть атрибутирована как принадлежащая одному из удельных 
муромских князей — сыновей Ярослава Святославича.
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